中日姓名预测学漫谈及比较 by 王治理




























































名字选用的相关议案。据日本共同社 2004 年 7 月 22 日报道，2004 年 6 月日本法制审议
会“人名用汉字工作组”通过调查，总结了 578 个人名用汉字，并且提出了相关议案。在















































有这么简单，需要结合实际，全面分析。例如，2007 年 4 月 10 日 22 时出生的女性，为“丁
亥”年、“甲辰”月、“甲戌”日、“乙亥”时，其八字与五行配置如下:
丁 亥 甲 辰 甲 戌 乙 亥
火 水 木 土 木 土 木 水
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此命五行中 3 木 1 火 2 土 2 水，五行缺金，理应补“金”。依据“四柱预测学”的原理，
日干“甲”属阳木，代表自己，出生于春天( 寅、卯、辰 3 个月属于春天) ，春天木旺，当时得












































( 1) 天格: 单姓，单姓笔画数加 1，如王 4 + 1 = 5; 复姓，复姓笔画数相加，如欧阳 15 +
11 = 26。天格是由姓氏决定的，所以“五格取象法”认为其数理对命运的影响不大。
( 2) 人格: 复姓复名，姓的第二个字加名的第一个字的笔画数，如东方长红 4 + 8 = 12;
复姓单名，姓的第二个字加名的笔画数，如司马光 10 + 6 = 16; 单姓复名，姓加上名的第一
个字的笔画数，如刘德华 15 + 15 = 30; 单姓单名，姓名笔画相加的数，刘邦 15 + 11 = 26。
人格，又称“主运”，是整个姓名的中心点，人一生的命运，均由人格推断。
( 3) 地格: 复名，名的各字笔画数相加，如刘德华 15 + 14 = 29，东方长红 8 + 9 = 17; 单
名，名的笔画数加 1，如王维 14 + 1 = 15，如司马懿 22 + 1 = 23。地格，称为“前运”，主管人
中年以前的活动力。
( 4) 总格: 姓名笔画数的总和，如司马懿，总格数是 5 + 10 + 22 = 37。总格，主管中年
至晚年的命运，又称“后运”。
( 5) 外格: 复姓复名，总格数理减去人格数理，东方长红 29 － 12 = 17; 单姓复名、复姓
单名，总格数理减去人格数理加 1，如欧阳询 45 － 30 + 1 = 16，白居易 21 － 13 + 1 = 9; 单姓
单名，总格数理减去人格数理加 2，因此，所有单姓单名的外格数理都为 2，如王维 18 － 18




五格的数理运势，熊崎健翁为此发明了计算姓名笔画吉凶的“八十一数”: 对照“1 一 81 数
理运势诱导表”，可以查阅五格的吉凶与否。1—81 数理之运势诱导适应于五格中的任一
格，但相对而言，人格、地格和总格数理更为重要。“五格取象法”的数理以 1 一 81 作为
反复循环的数字。81 数，还本归元，数理相等基数 1，因此凡是 81 以上的数理，则除掉盈
数 80，以剩的数推理吉凶。例如 160 之数，扣去 80，余留 80，便按 80 推理; 又如 161 数，扣






1、2 为木: 1 为阳木、2 为阴木; 3、4 为火: 3 为阳
火、4 为阴火; 5、6 为土: 5 为阳土、6 为阴土; 7、8 为金:
7 为阳金、8 为阴金; 9、10 为水; 9 为阳水、10 为阴水。
数理的五行只计 1 － 10 的数，数字如果超过 10，
则去掉 10 位的整数，只计个位数。如果个位数是 0，





























前者以 1、2 为木，3、4 为火，5、6 为土，7、8 为金，9、10 为水;






























①http: / /news． sina． com． cn /w /2004 － 07 － 26 /13533203349s． shtml
②天干: 甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸． 地支: 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥．
③公元前 1600 年，商朝开国君主商汤也用带天干的字作名字，叫大乙． 从大乙往上溯，父主癸，癸父主
壬，壬父报丙，丙父报乙，连着五辈人都用了十天干; 从商汤往下，殷商传世 31 位君主，延绵七个世纪，
竟无人不用天干十字取名字．
④朱自清． 朱自清全集［M］． 南京: 江苏教育出版社， 1996． ( 8) ． 207
⑤姓超过一字为复姓，名超过一字为复名．
⑥计算五格数时要注意: 1、汉字的笔画数要以繁体字来计算，以爯康熙字典爲为基准． 2、有些特殊部首按
规定笔画计算． ( 1) 氵四点水算四画． 如: 清、涛; ( 2) 扌手旁算四画． 如抗、抚; ( 3) 月算肉旁六画．
如服、刖; ( 4) 艹算六画． 如英、荣; ( 5) 辶算七画． 如达、迅; ( 6) 左阝算八画，如陈、陆; ( 7) 右卩
算七画，如邓、邝; ( 8) 王字旁算五画，如璋、珉; ( 9) 礻( 示) ，以示字计为五画; ( 10) 衤( 衣) ，以衣字计
为六画; ( 11) 犬算四画． 如狄、独; ( 12) 忄( 心) ，竖心旁，以心字计为四画; ( 13) 名字中有一、二、三、
四、五、六、七、八、九、十的字要分别按 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 画．







2007 年 11 月 6 日，美国来华的留学生在向中国学生学习剪纸艺术。
当日，厦门大学的 20 多名美国留学生来到山东省临沂市兰山区李官镇中学开展交流
活动。活动中留学生对民族特色教学产生了浓厚的兴趣，纷纷“拜师”学艺。
( 尹召功 王玉坤 中国教育报)
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